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В условиях рыночной экономики, подверженной кризисам не только экономическим, но и политическим 
(последние у нас в Украине стали чуть ли 
не постоянно действующими), обычные 
аналитические методы, традиционно ис-
пользуемые при изучении частных процес-
сов, работают плохо. Нужен более глубокий 
и действенный способ, который помог бы 
разобраться в логических связях между от-
дельными фактами и отнюдь не всегда 
определенными целями.
Многообразие и возрастающий объем 
стоящих перед экономикой страны задач 
требуют их взаимной увязки, обеспечения 
общей целенаправленности, системности. 
Но этого трудно достичь, если не учиты-
вать сложной зависимости между отдель-
ными районами и отраслями (экономика-
ми), сферами общественной жизни. Поэ-
тому сегодня приоритетен системный 
подход, он главенствует во всех областях 
знания, хотя в каждой из них проявляется 
по-разному.
Из многочисленных научных работ [1–6 
и др.] известно, что системность присуща 
всем объектам и явлениям природы, мето-
дологии создания искусственных творений. 
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А поскольку системны окружающий нас 
мир, наше познание и вся человеческая 
практика, то и исследование экономик 
должно осуществляться с помощью мето-
дов, адекватных природе, смыслу идущих 
с участием человека процессов. Проблемы 
разных экономик предполагают их изучение 
с целью выявления предпосылок и причин 
возникновения кризисных ситуаций, ри-
сков, трудностей управления, регулирова-
ния отношений в сфере производства 
и товарообмена.
1.
Чтобы понять смысл системного подхо-
да и системного анализа при исследованиях 
экономических проблем пассажирских 
перевозок, необходимо усвоить сущность 
главного понятия системных представле-
ний. Термин «система» получил к настоя-
щему времени широкое распространение 
и упоминается во всех без исключения на-
уках. Объясняется это многообразием объ-
ектов, которые могут претендовать на по-
добное название.
Всякая деятельность и мышление чело-
века могут быть более или менее системны. 
Роль системного мышления в решении 
экономических проблем очень важна, од-
нако разные люди имеют различные уровни 
понимания системности. Поэтому говорят, 
что появление проблемы – очевидный сиг-
нал о недостаточной системности в любой 
деятельности, а ее разрешение – результат 
повышения системности. В связи с этим 
можно считать, что системность не столько 
состояние, сколько процесс. И вообще в ее 
основе, если уж пользоваться транспортны-
ми ассоциациями, принцип системного 
движения.
Система – настолько общее понятие, что 
дать ему универсальное для всех случаев 
жизни определение очень трудно, поэтому 
воспользуемся самым простым вариантом. 
Будем исходить из того, что система – это 
ограниченное множество взаимодействующих 
элементов со связями между ними, зависимы-
ми (определенными) условиями проблемы, для 
решения которой создается своя совокуп-
ность целенаправленных соподчинений.
Все, что нас окружает, есть не простое, 
а закономерное скопление объектов. Иначе 
говоря, все то, что упорядочено, можно счи-
тать системой.
Самый главный системообразующий 
фактор – это фактор цели. Различным це-
лям могут соответствовать разные системы, 








5. Пассажирские перевозки (производ-
ственная система).
Системы бывают простыми, сложными, 
сверхсложными и др.
Простая – обыкновенный оконный за-
твор.
Сложная – персональный компьютер.
Сверхсложная – экономика транспорта 
страны, экономика пассажирских перево-
зок и т. п.
Сложные системы отличаются от про-
стых наличием определенного системно-
го эффекта, эмерджентности (возникно-
вение, появление нового). Эмерджен-
тность означает, что суммарный эффект 
всех элементов системы не равен общему 
ее эффекту. Данное положение обосно-
вано академиком В. В. Новожиловым 
в работе [6]. Например, элементами си-
стемы «пассажирские перевозки» явля-
ются технологии их выполнения и обслу-
живания пассажиров, подвижной состав, 
путевое хозяйство, иная инфраструктура, 
кадры и др. Сами по себе пассажирские 
перевозки не выполняются и пассажиры 
к месту назначения не доставляются. 
Решить такую целевую задачу можно 
только при налаженном взаимодействии 
всех элементов системы.
В мире множество систем, которые мож-
но классифицировать по разным влияющим 
факторам и другим особенностям. Так, до-
пустим, резонно считать, что специализи-
рованный вагон, в котором находятся пас-
сажиры, – это система, а все что вне его, 
в том числе люди на перроне во время по-
садки, может восприниматься как окружа-
ющая среда. Однако перронный контент 
способен влиять на данную систему: мешать 
посадке, создавать шум, а значит, и он име-
ет отношение ко всем прочим системным 
элементам, связанным с доставкой пасса-
жиров к месту назначения.
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Если же изучается вопрос о достаточ-
ности ассортимента услуг для удовлетво-
рения потребностей пассажиров, то нуж-
но формировать новую систему с другими 
элементами, нежели в первичной. Так, при 
рассмотрении претензий по поводу непол-
ноценной циркуляции воздуха и излиш-
них шумов в вагоне потребуется наверня-
ка создавать иной вид системы взамен 
существующей, но не удовлетворяющей 
запросы клиентов.
Система всегда погружена в окружаю-
щую среду, которая действует на нее, и на-
оборот, окружающая среда действует на си-
стему. Если исключить какой-либо элемент 
из системы, вынести его за пределы её гра-
ниц, возникает естественный вопрос: смо-
жет ли она работать без этого элемента, 
выполняя свои основные функции? Если 
да, то элемент не должен входить в систему, 
если нет, то ему надо оставаться в ней. Окру-
жающая среда формируется из тех элемен-
тов, которые, оказывая определенное вли-
яние на систему, могут как раз в нее и не вхо-
дить (например, вышестоящая администра-
ция, местные органы власти с их распоря-
жениями в адрес транспортного пассажир-
ского субъекта на подведомственной им 
территории).
2.
С учетом изложенного перейдем к поня-
тиям «системный анализ» и «системный 
подход».
Системный анализ (СА) – методология, 
ставшая востребованной в начале 60-х годов 
ХХ века. Однако еще задолго до появления 
ее официальной версии основные принци-
пы СА были сформулированы разносторон-
ним российским ученым А. А. Богдановым 
(Малиновским). В 1911 году вышел первый 
том его научного труда «Тектология». В этой 
работе показано, что все существующие 
объекты и процессы имеют определенную 
степень организованности. Причем она тем 
выше, чем сильнее отличаются свойства 
целого от простой суммы свойств его частей 
(что и есть эмерджентность).
Что касается системного подхода (СП), 
то, во-первых, многие специалисты не всег-
да до конца понимают его суть, а во-вторых, 
при решении задач говорить (и думать) 
о применении СП получается гораздо легче, 
чем реализовать его в реальных условиях [1].
Чем же отличается современный систем-
ный подход от классического традиционно-
го подхода к решению проблем? По обыч-
ному сценарию построение системы осу-
ществляется путем перехода от частного 
к общему. То есть все идет от слияния ее 
компонент, создаваемых раздельно. При 
системном подходе, наоборот, система со-
здается путем последовательного целена-
правленного перехода от общего к частному. 
Причем исследуемый объект выделяется 
из окружающей среды целиком (образно 
говоря, вырезается цельной системой). На-
пример, пассажирские перевозки как 
основная транспортная часть совокупной 
нагрузки вырезается из общей деятельности 
пассажирского комплекса.
Существуют разные трактовки понятия 
«системный подход». Так, в работе [4] он 
определяется как комплексное изучение 
объекта, представляющего собой единое 
целое, с позиции системного анализа. СП 
означает учет всех взаимосвязей, изучение 
отдельных структурных частей, выявление 
роли каждой из них в общем процессе фун-
кционирования системы, и наоборот, воз-
действия системы в целом на отдельные ее 
элементы.
Как видим, термином «системный под-
ход» принято называть особый способ ис-
следования явления во взаимосвязи с его 
составляющими. Вполне понятно, что дея-
тельность любой части системы оказывает 
влияние на действие всех других частей.
Системность органически присуща че-
ловеческой практике и мышлению, но не 
все люди (в том числе руководители) исхо-
дят из принципа системности, принимая 
те или иные решения по исследуемой про-
блеме. Сказываются главным образом не-
допонимание, отсутствие необходимых 
знаний. Приобретение их чаще всего в зна-
чительной мере стихийно. Это медленный 
и трудный процесс различного рода коле-
баний и отклонений, свойственный приро-
де поиска. Он неизбежно отражает и опре-
деленные тенденции развития науки, диа-
лектически перемежающие поисковые 
трудности анализ и синтез [1].
Анализ построен на отыскании в изучае-
мом объекте простых составляющих и их 
исследовании. При разделении объекта 




Методология синтеза предполагает объ-
единение разносторонних частей и фактов 
в одно целое, чтобы учесть их взаимную 
обусловленность и увидеть вместе с тем 
перспективу развития изучаемого объекта. 
С этой точки зрения системный подход в ре-
шении проблем экономики пассажирских пе-
ревозок – целенаправленное рассмотрение 
процесса их осуществления на основе резуль-
татов маркетингового исследования, оценка 
существующих здесь проблем во взаимо связи 
с многочисленными влияющими факторами 
и как итог – принятие оптимальных решений.
В том же русле представленный систем-
ный анализ экономики пассажирских пере-
возок подчеркнуто берет на себя роль при-
кладной объединяющей методологии, ко-
торая привлекает и использует наличные 
средства самых разных научных отраслей, 
математические модели, натурные наблю-
дения, экспериментальные исследования. 
Это методология целенаправленного реше-
ния любых проблем на основе результатов 
маркетинговых исследований, базирующа-
яся на системном подходе и представлении 
объекта в виде системы, создаваемой для 
ликвидации (ослабления) проблемы.
Системный анализ отличается междис-
циплинарным и наддисциплинарным ха-
рактером, он предполагает вовлечение 
в работу как неформальных, эвристических, 
экспертных методов, так и эмпирических, 
экспериментальных, сугубо формальных 
математических.
В соотношении понятий «системный 
подход» и «системный анализ» встречаются 
иногда взаимоисключающие или односто-
ронние по смыслу трактовки. Например, 
системный подход представляет исключи-
тельно как концептуальная основа систем-
ного анализа, своеобразный фундамент, 
на который опираются все сопутствующие 
изучению объекта процедуры и действия. 
В каких-то случаях получается даже, что 
задачей системного анализа является всего 
лишь наведение порядка в сложной, завуа-
лированной неопределенностью слабо-
структурированной проблеме.
Видимо, при такой интерпретации ста-
новится закономерным, когда системный 
анализ воспринимается частью системного 
подхода, рассматривается его ранней фор-
мой либо начальной фазой (первым этапом) 
качественной оценки проблемы и постанов-
ки задач. Недаром именно подобные пер-
воначальные этапы системного анализа 
имеют наибольшее «системное наполне-
ние», которое резко убывает на последую-
щих стадиях, где превалируют уже обычные 
инженерные расчеты.
Самое простое соотношение между рас-
сматриваемыми понятиями: системный 
подход – это только подход, а системный 
анализ – методология, ориентированная 
на получение конечного результата. То есть 
цель системного анализа сводится к выра-
ботке на основе результатов маркетинговых 
исследований наилучшего варианта реше-
ния с помощью полной и всесторонней 
проверки, количественного и качественно-
го сопоставления затрачиваемых ресурсов, 
получаемого эффекта и оценки возможных 
последствий перевозочного процесса, его 
влияния на людей и природу.
3.
Методология системного анализа при-
менима к решению разных проблем: техни-
ко-экономических, социальных,  таких, 
в которых определяющую роль играют 
люди (кадры). Во всех вариантах здесь су-
щественными оказываются не только во-
просы построения и использования модели, 
не только эвристические поиски решения 
не полностью формализуемых задач, 
но и чисто психологические аспекты чело-
веческих взаимоотношений.
Специфика такого рода характерна и для 
системы пассажирских перевозок, ее эко-
номических проблем. Последние преиму-
щественно относятся к классу так называе-
мых слабоструктурированных проблем, 
состав и взаимосвязи контента которых 
установлены не до конца. Они допускают 
строгую формализацию лишь части явле-
ния, сохраняя значительную долю его каче-
ственного описания с неявно выраженными 
зависимостями элементов.
Проведение системного анализа ситуа-
ции, сложившейся в экономике пассажир-
ских перевозок, с ранжированием проблем 
и решением самой существенной их них – 
сложная исследовательская задача.
Система «пассажирские перевозки», 
построенная по принципу взаимосвязи 
и взаимозависимости отдельных ее звень-
ев, отождествляется с неким конвейером, 
но это не один обычный однолинейный 
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конвейер, а скорее их совокупность 
с основными направлениями и маршру-
тами, на которых они выполняют пред-
усмотренные операции. При рассмотре-
нии определенной, заданной динамиче-
ской средой проблемы надо находить 
взаимосвязанные части (участки конвей-
ера) и включать их в систему, формируе-
мую для ее решения. Именно в этом 
и проявляется здесь главный принцип 
системного подхода.
При системном решении экономиче-
ских проблем пассажирских перевозок 
на основе маркетинговых изысканий  необ-
ходимо выявить существенные для общего 
процесса взаимосвязи, установив их влия-
ние на поведение всей системы, а не только 
какой-то ее части. Такой подход дает воз-
можность предсказать, как будет развивать-
ся система, если изменится внешняя среда 
или какая-нибудь из частей системной со-
вокупности. Причем наличие маркетинго-
вой информации становится в данном 
случае прямым логическим следствием 
появления в арсенале исследователя систем-
ного мышления, своего специфического 
взгляда на системность.
Для того чтобы наиболее доходчиво 
представить себе сущность системного под-
хода и системного анализа, осуществляемых 
на основе маркетинговой информации, 
рассмотрим пример закупки Укрзализницей 
(Украинские железные дороги) скоростных 
электропоездов в Южной Корее. Цель за-
купки – срочное удовлетворение потребно-
сти в перевозках участников и болельщиков 
Евро-2012. Однако маркетинговое исследо-
вание мирового рынка скоростного подвиж-
ного состава не было проведено и, не зная 
реального положения дел, закупили поезда 
марки «Хёндэ». Сделка состоялась настоль-
ко быстро, что чиновники, «умеющие ре-
шать масштабные задачи», не подумали 
о том, что приобретают модель, не приспо-
собленную к украинским условиям, забыли 
о своих отечественных производителях, 
электропоезда которых в два с лишним раза 
дешевле и для местных дорог заведомо при-
годнее. Для приспособления же «Хёндэ» 
потребовались и затраты времени, и весо-
мые расходы.
Приведенный пример подтверждает 
не только саму актуальность системного 
видения экономических задач пассажир-
ских перевозок на основе маркетинговой 
информации, но и очевидную возможность 
определять и достигать насущные цели 
с меньшими потерями и той степенью 
управленческой грамотности, которая обес-
печивала бы искомый итоговый результат.
Хотя и в этом случае не следует думать, 
будто даже надежная методология гаранти-
рует обязательный успех. Знания не заме-
няют и не отменяют ожидаемых системных 
усилий, постоянного системного движения.
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The authors consider system approach and system 
analysis as a methodological basis necessary to 
assess complex economical processes in the market 
of transportation services. This basis helps the 
authors to analyze passenger traffic system and to 
substantiate the core system role of market studies. 
They suggest their own definitions and understanding 
of interdependent character of internal and external 
factors which have direct influence on passenger 
traffic. 
They argue that the system approach and the 
consecutive search for market information to conduct 
a system analysis have direct repercussions for 
transport practices and cite the negative example 
of acquisition of foreign rolling stock which was not 
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В конгрессе, проходившем под деви-
зом «Обучение для будущего», приняли 
участие более 200 представителей желез-
нодорожных компаний, корпоративных 
образовательных организаций и универ-
ситетов из более чем 30 стран мира. 
От России в конгрессе приняли участие 
представители ОАО «РЖД» и МИИТ, 
выступившие с докладами на пленарных 
заседаниях.
Генеральный  директор  МСЖД 
Ж. -П. Лубину отметил, что обучение пер-
сонала наряду с экономическими и эколо-
гическими вопросами является одним 
из трех краеугольных камней устойчивого 
развития. В подтверждение этой позиции 
он воспроизвел высказывания действую-
щего председателя МСЖД, президента 
ОАО «РЖД» В. И. Якунина, неоднократно 
отмечавшего важность роли молодежи, 
обучения и развития компетенций персо-
нала для внедрения и сопровождения из-
менений на железных дорогах.
Участники мероприятия обсудили раз-
личные направления деятельности, на-
правленной на подготовку работников 
железнодорожного транспорта, развити 
у них современных, необходимых отрасли 
компетенций. Обсуждался ряд проектов, 
осуществляемых под эгидой отдела разви-
тия компетенций МСЖД, в том числе 
касающихся талантливой молодежи, под-
готовки квалифицированных преподава-
телей, развития широкого круга профес-
сиональных  и нетехнических компетен-
ций. 
Один из ключевых выводов конгрес-
са – необходимость иметь постоянно 
действующую платформу, в рамках кото-
рой все участвующие в процессе обучения 
персонала организации (железнодорож-
ные компании, компании-поставщики 
оборудования и подвижного состава, 
университеты, корпоративные учебные 
центры) могли бы совместно, на основе 
тесного сотрудничества вырабатывать 
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